













































































































































www.mhlw.go. jp/f i le/06 -Seisakujouhou-
12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushi
bu/0000181571.pdf（2020年1月5日）
丹野義彦（2019）．公認心理師とは何か　心理学ワールド，
86，5-8.
内山喜久雄（1980）．行動臨床心理学　岩崎学術出版社
徳島市でのゼミ合宿 大学院ゼミ生
